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会システムにおける諸問題を、システム・マネジメント論
の立場・視点から総合的に解決していく新しい創造的問題
解決アプローチとして、孔子論的視点・理念と方策を取り
入れるとともに、現在、超高齢社会を迎えた我が国におけ
る最重要課題の一つである地域包括ケアシステムへの応
用について価値ある知見と提言を行っており、学位論文と
して適切であることを認める。 
なお、本学位論文の内容と直接関係している論文業績と
して、国内の権威ある査読論文４編（内、２編は本人が第
一著者）、愛知工業大学経営情報科学誌４編（いずれも単
著）、国際会議発表２回（いずれも第一著者）及び全国大
会発表７回（内、４回は本人が第一著者）がある。 
(受理 平成26年3月19日) 
